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窪寺　俊之 教授 堀　肇 講師
33
世界、②傘による自立、③自立の特徴、④傘を指
す人自身の問題、⑤援助者の成長、について取り
上げられた。
　講演後は第二部として、満員の参加者とともに
活発な質疑応答が行なわれ、多くの方にとって、
絵本を手がかりにとって、自立と援助を考える様々
な絵本の世界を味わう機会となった。
（文責：蘭暁栄［ラン・ギョウエイ］聖学院大学大
学院アメリカ・ヨーロッパ文化学研究科博士後期
課程）
藤掛　明 准教授
